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EMrrrED BY C'MPRESSO35* com?g) ta
ThisproposaLforaCounc.iLDirectivecomesunder
action of the European Communities on the environment'
gives prominence to the priority. afforded to.uttiol ,i1
the programme  of
That program,ne
connection with
Xrirrr[".';;;;-;"ir"  ,or.."r.  The proposaL is aimed at reducins the
noise emitted by compressors, and aLso at ensuring the free movement
of compressors. It  is within the scope of the outtine Directive on
constructionaL  pLant and equipment  which the Commission submitted to
the Council on 20 December 1974'  '
lnhy !hi s proPosa L?
Because of their number and the way in which they are used in urban
conditions, compressors and the associaied  tooLs have a considerab[e effect
on the ambient noise Level. The aim of this proposaL is to'reduce the noise
emitted by compressors. In 1975 the Commission submitted (0J c 82 of
14 ApriL 1g7:,) a proposal for a Directive intended to Limit the sound leveL
of jackhammers, *[i.f'  are undeniably the noisiest of the toots'  It  is
necessary to Lay Jown separate Limits for compressors and for tooLs'
Th.is proposaI ctassifies compressors  according to their air fl'ow' For
this purpose it  specifies four cIasses, based on both the service characteristics
and on the methods of noise suppression for compressors, whiLe taking into
account the cost consideration for each of the cIasses'
Totat harmonization
The commission  proposes rtotat harmonizationr. AccordingIY, the present
proposaL is intended, when adopted, to rep[ace the tegisLative and reguIatory
provisions in force in the Member 3tates, Comparison of the countriesr regutations
on noise emitted by compressors  reveaLs marked djfferences' Except in Germany
and in France, there are at present no specific reguLations governing compressors'
In order to meet speciaL protection requirements, this proposat atLows
the Member States to add to the pt""isions of'the Directive restrictions in
their nationaL LegisLation, provided that these restrictions are not discriminatory'
Such restrictions wouLd have to extend to compressors aLready in use because
this Directive is appl.icabLe onti io those pLaced on the market after its entry
into force. In regard to type vlrification, the choice of approvaL procedures
is based on the scope aLLowed by-the outLin" o'irective,  no!'l under consideration
Fry the CounciL, which Lays down the different procedures for appr"ovaI ofKOMMISSIONEN  FOR OE
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LIMITATION DES EMISSIONS SONORES  DES IIOTOCOMPRESSEURS
Pourquoi cette proposition ?
Les motoco,'opresseurs,  par leur nombre et leur mode dtuti Ii sation en mi Lieu urbain
contribuent  avec IfoutitLage associ6 de fagon non n6gligeabLe au niveau du bruit
ambiant. Le projet actue[ vise A r6duire les 6missions acoustiques des moto-
compresseurs.  La Commission avait pr6sent6 en 1975  (J0 C 82 du 14/04/1975)
u,?e proposition de directive.destir$e  A Limiter [e bruit des marteaux piqueurs
qui parmi troutiILage est incontestablement  Le pLus bruyant. IL est n6cessaire
dtavoir des textes 169[ementaires diff6rents pour [es motocompresseurs et pour Les
outi Is de chantier.
La pr6sente proposition prtisente un ctassement de motocompresseurs seLon Ieur d6bit
dtair.  Crest ainsi qute[[e pr6voit 4 classe's bas6es tant sur [es caract6ristiques
dtuti[isation  que sur tes techniques drinsonorisation tout en tenant compte des
aspects 6conomiques reIatifs i  chacune dtette.
Harmonbation tota[e
La Commission propose Ia solution drharmonisation dite tota[e,  En cons6quence,
ta pr6sente proposition une fois adopt6e est destin6e i  se substituer aux
dispositions t6gjslatives et 169Lementaires  en vigueur dans les Etats membres.
II  existe en effet de grandes divergences dans tes rdgtementations re[atives aux
6missions  acoustiques desmotocompresseureHormis  en ALtemagne et en France, it
ntexiste aucune 169[ementation sp6cifique pour [es motocompresseurs,
Afin de r6pondre d des exigences de protection particuIidre,  [a p16sente proposition
demande 6gatement aux Etats membres dtassortir, dans [eur 169Lementation  nationaLe,
Les dispositions  pr6vues par Ia directiverde restrjctiorrdtutlLisation,  pour autant
que ce[[es-ci ne soient pas discriminatoires. Ces restrictions devraient aLors
concerner 69aIement  Ies motocompresseurs  d6jA en usage car;
cette directive ne vise que ceux mis sur Le march6 aprds son entr6e en
vigueur. Pour [e contr6te de conformit6 du type, Le choix des proc6dures du r6cep-
tion est bas6 surLa fIexibiLit6 offerte par La directive-cadre, sp6cifiant Les diverses
proc6dures de r6ception du mat6riel et des engins de chantier en cours de dicussion
au Consei t.
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La pr6sente proposition de directive du ConseiI stinscnit dans te cadre du
programme draction des Communaut6s  europ6ennes en matidre drenvironnement.
Ce programme  met en 6vidence te caractdre prioritaire dtactions reIatives aux
6missions acoustiques des sources bruyantes.
La proposition vise A r6duire Les 6missions sonores des motocompresseurs.
En outre, etLe a pour but de permettre [a tibre circulation des motocompres-
stqrs. EIte entre dans le chanp drappIication  de Ia dlrective-cadre  ,concer-
nant tes mat6riels et engins de chantier que ta Commission a transmise  au
Consei L [e 20 d6cembre  1974.